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Ⅱ．方法
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３．学生へのアンケート調査
１）対象および調査時期
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２）調査方法
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３）分析方法
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４）倫理的配慮
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１．ディプロマ･ポリシーの各項目に対する到達度
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図1.ディプロマ・ポリシー到達度「2015年度生（1年次）」
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図2.ディプロマ・ポリシー到達度「2014年度生（2年次）」 n=82
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図3.ディプロマ・ポリシー到達度「2013年度生（3年次）」 n=76
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図4 ディプロマ・ポリシー到達度の学年比較「対象理解」  
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図5 ディプロマ・ポリシー到達度の学年比較「倫理性」 
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図6 ディプロマ・ポリシー到達度の学年比較「看護実践力」 
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図8 ディプロマ・ポリシー到達度の学年比較「研究力」 
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図9 ディプロマ・ポリシー到達度の学年比較「イノベーション」 
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図10 ディプロマ・ポリシー到達度の学年比較「協調性」 
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図7 ディプロマ・ポリシー到達度の学年比較「社会的貢献」 
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